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Peran dan filosofis manajemen Pendidikan  17 BUNYAMIN
 3 Rabu
31 Mar 2021





Sistem Manajemen Pendidikan Nasional  17 FETRIMEN
 5 Rabu
21 Apr 2021








UTS  17 BUNYAMIN
 8 Rabu
2 Jun  2021
Analisis Faktor Internal dan Eksternal manajemen 
pendidikan
 16 BUNYAMIN
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9 Jun  2021
manajemen SDM dan manajemen sarpras  17 BUNYAMIN
 10 Rabu
16 Jun  2021




23 Jun  2021
1. Kepemimpinan Pendidikan
2. Manajemen Berbasis sekolah
 17 BUNYAMIN
 12 Rabu
30 Jun  2021
1. MANAJEMEN SUPERVISI DAN PENGAWASAN SEKOLAH  17 BUNYAMIN
 13 Rabu
30 Jun  2021
1. Manajemen Strategi dalam Pendidikan















Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BUNYAMIN, M.Pd.I, Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
